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На собрании селекцентра присутствовали председатель Государ
ственной комиссии РФ по испытанию и
охране селекционных достижений В.В.
Шмаль, начальник Государственной се
менной инспекции МСХ РФ и ведущие
ученые Отделения: академик РАСХН  Б.И.
Сандухадзе, членкорреспендент РАСХН
А.И. Грабовец, академик РАСХН  Л.И. Бес
палова и др. 
С докладом «Итоги работы селекцентра
за 2008 год и задачи НИУ по научным иссле
дованиям на 2009 год» выступил Председа
тель научнометодического совета по се
лекцентрам, д.с.х. наук Медведев А.М. В
его докладе отмечено, что научные органи
зации Отделения (55 научноисследова
тельских институтов, 43 опытных станции,
66 организаций научного обслуживания, 42
опытных хозяйства, 3 конструкторских бю
ро, ботанический сад) в отчетный период
выполняли научноисследовательские ра
боты в соответствии с Программой фунда
ментальных приоритетных прикладных ис
следований по научному обеспечению раз
вития АПК Российской Федерации на 2006
2010 годы «Разработать адаптивные техно
логии возделывания сельскохозяйственных
культур на основе мобилизации генетичес
ких ресурсов растений, создания новых
сортов и гибридов, конструирования высо
копродуктивных агроэкосистем и агроланд
шафтов с целью обеспечения устойчивого
роста величины и качества урожая, ресур
соэнергоэкономичности, природосохран
ности, экологической надежности и рента
бельности». 
В области растениеводства, селекции и
семеноводства проведены фундаменталь
ные и приоритетные прикладные исследо
вания по разработке современных биотех
нологических методов и технологий для
увеличения масштабов селекционных ра
бот с целью создания комплексно устойчи
вых сортов и гибридов сельскохозяйствен
ных культур. В 2008 году создано и переда
но в государственное сортоиспытание 238
современных сортов и гибридов сельскохо
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
С 10 по 12 февраля 2009 года проходило ежегодное общее
годичное собрание Россельхозакадемии, в рамках
которого 10 февраля проведено заседание селекцентра,
11 февраля – годичное собрание Отделения
растениеводства.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
зяйственных культур, включено в Государ
ственный реестр селекционных достиже
ний – 289, создано 564 донора, выявлено
4,7 тыс. генетических источников ценных
качеств растений, разработано  99 адаптив
ных технологий возделывания основных
сельскохозяйственных культур, получено
485 патентов и авторских свидетельств. В
докладе были отмечены и научноисследо
вательские работы ВНИИССОК: по разра
ботке нового способа получения апомик
тичных семян лука, элементов селекцион
ной технологии  разновидностей капусты в
климатических камерах для ускорения се
лекционного процесса, методы  экспресс
оценки на уровне микрогаметофита и га
метного отбора на устойчивость к фитопа
тогенам и абиотическим стрессорам.
Общее годичное собрание Отделения
растениеводства проходило в Доме науки
Всероссийского селекционнотехнологиче
ского института садоводства и питомнико
водства. Как всегда содержательным было
выступление вицепрезидента РАСХН, ака









внимание было  уделено обеспечению про
довольственной безопасности России в XXI
веке.
В прениях выступили: членкорреспен
дент РАСХН  Н.С. Васильчук, директор ин
ститута кормов им. Вильямса В.М. Косола
пов, академик РАСХН А.К. Чайка и др., кото
рые единодушно одобрили и поддержали
доклад  академика РАН А.А. Жученко о пер
спективах и путях  развития с.х. науки. Бы
ли высказаны и критические замечания, а
также намечены пути их решения:
• усилить теоретические разработки по
селекции и семеноводству, новым техно
логиям селекционного процесса, генети
ке, физиологии, биохимии, биотехноло
гии и биоинженерии, другим методам ис
следований с целью создания высокоус
тойчивых к абиотическим и биотическим
стрессам сортов и гибридов сельскохо
зяйственных растений с высоким потен
циалом продуктивности;
• усилить исследования по эффективной
разработке ресурсоэнергоэкономных,
экологически безопасных и экономичес
ки оправданных технологий возделыва
ния сельскохозяйственных культур на ос
нове мобилизации генетических ресур
сов растений, использования новейших
методов селекции, конструирования
адаптивных агроэкосистем и агроланд
шафтов;
• улучшить материальнотехническую
базу селекции и семеноводства;
• разработать эффективные технологии
семеноводства сельскохозяйственных
культур нового поколения, обеспечива
ющие повышение на 1015% выход вы
сококачественных оригинальных и реп
родукционных семян;
• усилить координацию и кооперацию с
НИУ РАН, отраслевыми академиями, ву
зами по выполнению программы;
• усилить работу по защите прав селек
ционеров, координации и кооперации
отечественных селекционных центров,
коммерциализации первичного и товар
ного  семеноводства на основе выплаты
роялти всеми производителями семян,
дальнейшее совершенствование мето
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дологической базы охраны  селекцион
ных достижений;
• организовать экспедиции по сбору
культурных сельскохозяйственных рас
тений и их диких сородичей для попол
нения генофонда и формирования гене
тических коллекций;
• совершенствовать меры по улучше
нию подготовки научных кадров, совре
менных социальнобытовых условий и
другие.
На общем годичном отчетном со
брании Россельхозакадемии итоги де
ятельности Российской академии
сельскохозяйственных наук за 2008
год подвел Президент РАСХН академик
Г.А. Романенко, который отметил, что
при всех трудностях аграрной науки
наметились положительные моменты в
развитии фундаментальных исследо
ваний. Укрепляются и расширяются
межакадемические связи, способству
ющие использованию системы мето
дов для ускорения решения задач
практической селекции. В его докладе
была отмечена совместная работа
ВНИИССОК с Центром «Биоинжене
рия» РАН, результатом которой стала
разработка технологии создания ис
ходного материала перца с устойчиво









хозяйства, и в этом
направлении вне
сли заметный и се
рьезный вклад уче
ные и специалисты аграрной науки. Од
нако он отметил, что, к сожалению, в це
лом по стране село находится в тяжелой
экономической ситуации, как впрочем, и
аграрная наука. При этом экономичес
кий кризис, охвативший все мировое со
общество, дает шанс для шага к «выздо
ровлению» сельского хозяйства и в этом
важная роль отведена сельскохозяй
ственной науке.
В работе годичного отчетного со
брания также принимали участие
членкорреспондент РАСХН  А.С. Дон
ченко, членкорреспондент РАСХН
В.В. Коломейченко,  академик РАСХН
И.А. Тихонович, академик РАСХН  Б.А.
Рунов и др.  Выступившие  ученые в
основном одобрили вынесенные на
обсуждение вопросы и внесли  некото
рые предложения. Работа Общего го
дичного собрания закончилась приня
тием постановления, в котором наме
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